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????????????
?? :??? 、 ???? 20 15?? ? 7???????????? , ???????
???? , ?????????? ????? 。 ?? , ??? ???????????
???? 《????》 ?????????? , ?????????????????
????????? 。
??? : ???? ????J ??!J??
. ??? ???
????????
???? , ???? , ???? , ? 19 8 7 ???
???????? , ??? ??????????? ,
????????????? 、 ?????????
???? 。 ??? 、 ???? 2 01 5 ? n ? 7 ???
?????????? , ??????????? ,
?? ????????????? 。 ?? , ??? ?
?????????????? 《???? 》 ???
??? ???? , ???????????????
????????? 。 ????????? , ???
?????? ??????? :
???? : ??????????
?? , ????????????????? ,
??? ?????????? , ?????????
??? 。 ?? 19 8 7 ????????? ??? , ?
????????????????????? 。 ?
? , ?? ????????????????? , ?
?????????? , ????????????
????? 。 ??????????????? , ?
???????????????????????
???? , ???? 。 19 9 5 ??? , ??????
??????? , ???? 、 ?? 、 ????? , ?
?????????? , ????????????
???????? , ????? DM ?? 。 ????
???????????? 、 ?? , ??? ????
??????? , ???????????????
???? 。
???? : ?????? : ???? , ????
2 0 0 7 ? , ??? ???????? , ?????
??? 《???? 》 ???? , ? C N ( Q ) ????
IS S N ????????? , ??????????? ,
?? 《????》 ?????????? , ????
??????? 。 ???????? , ??????
???????????????????? , ??
??? ??????????? 、 ?? 、 ?? 、 ?? ,
????????????????? , ? : ??? ? 、
???? 、 ????? 。 ????????? , ??
?????????????? , ????????
??????? 、 ???????????????
??? , ?? , ???? ????????????
??? 。 2 01 1 ? 1? , ????? 30 ? 、 ????
????????? 《?? 》 ??????? , ??
???????????????? , ??????
??????????? 。 ?? , 《??》 ?????
????????? , ?????????????
???? , ???????????? , ?????
??? 。
???? : ?????? : ???? , ????
20 H ? , ??? ??????????? ???
???????? 《????》 ??????? , ??
?????????? , ????????? 。 ??
???????? , 《???? 》 ?????????
????? , ????????? , ? ?????? ,
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???????? , ?????????? ???? ,
???????????? 。??????????? ,
??????? , ??????? ? , ? : 《?? ??
????????》 ( ?????? ? ) , ??? : 《?
?? ????????》 ( ??? ) 、 《???????
?》 ( ??? ) :
?????? 12 ? , ?????? 、 ?? 、 ?? :
??????
?????????? 、 ? 、 ????????? ,
???????????????????????
? 。 1 9 94 ? , ??? 《????》 ??? 2 ? ???
???????? , ???????????? 、 ?? 、
?? 、 ?? , ????????? ,????? 。 2 0 07 ? ,
??? 《???? 》 ??????? , ???????
???? , ??????????? 8 ? 30 ? 。 ?
????????? 。 ??????????? 《??
??? I 》 14 ? , ???? , ???? , ?????
? ? 3 ???????? , ?? ?????????
??? , ??????? ! “???????????
??? ! ” ????????? “ ???? ” ?? , ?
?????????? , ??????????? 。 ?
? ????? “ 1。 c a l 1 5 g 1 O b a l ” — ??????
??? 。 (?? ?? )
7 ???? , 《????? 》 ?????????
????????? , ?? 114 ?????? , ???
?????????????????? “??? ” ?
??? 。
?????????????????? , ???
???????? , ????????????? , ?
???????? , ???????????????
???? , ???????????????????
??? 。 ??????????????????? ,
???????????????? 。 ???????
????????????????????????
?? ?? , ?????????????????? ,
??????????????????????? 、
???????????? 。 ???????????
? , ???????????? 。 ?????? , ??
??????????????? 、 ????????
? , ???????????????????? 。 ?
? , ??????????????????????
???? , ?? , ?????????? ????? ,
????? , ???????????????? , ?
????????? , ??????????????
?? , ??????? ?? 。
?????????????????????
? , ???????? 。
??
?????????????? , ??????
????? ??? 、 ??????????????
?????? , ??????????? , ????
? 21 0 ? , ???? 、 ???? 34 % 、 4 % 。 ????
?????????? ??????? , ?????
?? 26 . 7% 、 ????? 27 . 1% , ????????
?? , ?? ???? 。 ??????????? , ?
??????????????? , ???????
?????????? 98 . 3% 、 43 . 0% , ??? ???
??????????????????? 。 ???
?????????? , 《???? 》 ???????
???????????????????????
??? 。 ?? 《???? 》 ???????????
???????? ??? , ???????????
? , ?????????????????????
???? 、 ??????????? 。 《???? 》 ?
???????? , ??? ???????????
? ,?????????????????????? 。
??????????? , ?????????? 。 ?
????????????????????????
??????? , ?????? , ?????????




( ??????? ????? 2 0 1 5 ?? )
(?????????????????????
???? 、 ?? ???????? )
???? ???
???? :
①?? 《 ??????? ?》 , 《 ??? ?》 } 9 98
?? ?? 。
②??? 《????????????????》 ,
《????????》 2 。。??? 2 ? 。
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